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Narrar en el aula. Métodos de escritura creativa 
para alumnos de secundaria. 
Título: Narrar en el aula. Métodos de escritura creativa para alumnos de secundaria. Target: Secundaria. 
Asignatura/s: Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es: José Luis Sánchez Domínguez, Licenciado en Filología 
Hispánica. 
uchos profesores de Lengua castellana y Literatura encuentran verdaderos obstáculos a la 
hora de que sus alumnos ejerciten correctamente la escritura, no ya por las odiosas faltas de 
ortografía sino también por la vaguedad de contenido o por los insufribles anacolutos que 
aparecen en sus redacciones. Superar estos óbices no es tarea fácil pero, mucho menos, si 
cada vez más no se promueve en las aulas, la redacción como actividad necesaria a la hora de 
comunicar y expresar los conocimientos y, por qué no, los sentimientos. 
Son varios los estudiosos que insisten en esta necesidad. Silvia A. Kohan, por ejemplo, en Narrar 
una historia nos perfila la escritura, la narración, como un camino obligado hacia el descubrimiento 
del estilo propio en varias etapas. Al final, sobre todo, con la observación y la curiosidad se mejorarán 
las técnicas de una tarea que Kohan considera innata al ser humano: “El acto de contar es 
esencialmente humano. Sentimos necesidad de contar lo que nos pasa y lo que les pasa a otros para 
encontrar el sentido de la vida. Una forma de contar es escribir, narrar por medio de la escritura”.  
M 
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RECOMENDACIONES DIDÁCTICAS 
La escritura como ejercicio práctico debe realizarse con una metodología clara y eficaz. Louis Timbal 
propone cinco métodos creativos que podrían ser de gran utilidad, sobre todo, para iniciar a nuestros 
alumnos en la escritura y que el profesor puede imponer como útiles recursos. Métodos que bien 
podrían usarse de manera independiente o conjunta: 
a) Dibujar constelaciones de palabras: técnica de asociaciones libres (por oposición, semejanza, la 
parte con el todo, lo general y lo particular o por causa-efecto) mediante las cuales se realiza el 
encadenamiento con nubes asociativas. 
b) Partir del cuadro o esquema: método organizativo de ideas a partir del flechado, 
fundamentalmente entre ideas principales e ideas secundarias. 
c) Del estudio sistemático de un enunciado al cuestionamiento creativo: ayuda a evitar 
digresiones inútiles y desviaciones del tema principal en la redacción gracias al análisis, palabra por 
palabra, del enunciado para valorar su calidad creativa. 
d) Escribir deprisa “hablando con la estilográfica”: constatar por escrito todo lo que se nos ocurra 
cuando la sensibilidad haya llamado a las puertas de la inspiración. 
e) Los 101 rumbos creativos: lo que importa es leer a los grandes autores, asimilando sus 
procedimientos para mejorar los propios y, así, convertirse a la vez en escritor. 
De este último método, se desprende el concepto de la “intertextualidad”, propuesto por Mijail 
Bajtín, que hace referencia a la relación que mantiene un texto (ya sea oral o escrito) con otros textos 
(orales o escritos también), contemporáneos o históricos, es decir, el conjunto de textos que influye 
en otro tanto en la producción como en la comprensión de su discurso. Por tanto, este último 
método, como podemos comprobar, está íntimamente vinculado con el ejercicio de la lectura; 
ejercicio, no mencionado hasta ahora, pero que resulta de gran importancia no sólo para “explotar la 
creatividad” de los alumnos sino para enriquecer su visión del mundo (entre la realidad y la ficción 
literaria), asimilar valores humanos (a lo mejor, desconocidos hasta el momento para el lector) y, 
sobre todo, gracias al mensaje literario (en sus relaciones de cohesión y coherencia), se mejorará la 
calidad ortográfica y sintáctica de las nuevas líneas que escriban nuestros alumnos. Realmente, el 
profesor de Lengua castellana y Literatura no debe aspirar, llegados a este punto, a convertir a sus 
pupilos en auténticos autores literarios sino el de conseguir una meta más modesta, como 
responsable de la enseñanza de la lengua materna, la de una alfabetización decente.  
Si bien es cierto, que un buen lector no tiene por qué poseer dotes idóneas y suficientes para la 
escritura creativa, sí que le capacita para desarrollar la escritura rutinaria. Por eso, el profesor debe 
no sólo debe apoyar los programas de promoción a la lectura sino también para la escritura con la 
creación de talleres creativos. Una alternativa que Amando López y Eduardo Encabo apuntan no como 
método sustitutivo pero sí como auxiliar al que establezca el docente con sus alumnos, donde la 
lectura se ha de convertir en lugar de encuentro e intercambio, como experiencia que ha de 
desarrollarse en cada alumno libre de apriorismos (gracias a sus capacidades interpretativas) y como 
estímulo para la inventiva y creatividad del alumno. En resumen, un programa didáctico de lectura 
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que debe empezar por hacer que los alumnos lean mucho, sin ninguna restricción, de forma que 
conozcan un amplio repertorio y, en lo apropiado, motivarles a la creación imaginativa.  
De esta manera, el docente tendría una estrategia didáctica para crear conocimientos y habilidades 
para el alumno, alumno que debe olvidar la lectura como imposición y dejar de sentir la frivolidad de 
las mal llamadas “lecturas obligatorias”. El docente ha de procurar que el alumno se sienta libre e 
incólume ante cualquier texto donde ha trabajado con la fantasía. Concepto muy importante, el de la 
“fantasía”, mencionado como incentivo en la enseñanza por Gianni Rodari, que no debe por qué estar 
reñido con los contenidos curriculares, y mucho menos, del área de Lengua y Literatura. En su 
Gramática de la fantasía, el docente encontrará estrategias didácticas claramente marcadas por el 
componente lúdico al desarrollar el taller de Lengua y Literatura, con el cual no nos alejaremos de los 
contenidos curriculares que nos son dados sino que los adaptaremos buscando la forma de que los 
alumnos aprendan de una manera divertida y efectiva.  
Tras lo expuesto el profesor puede tomar varias propuestas didácticas para promover la lectura y la 
escritura en el aula, donde se valorará: la capacidad de observación y análisis de la realidad, el humor 
o perspectiva original de la realidad y la capacidad de creación que llegue a alcanzar el alumno, que 
deberá crear historias entretenidas, divertidas y llenas de valores humanos. El alumno debe ser 
consciente de su vinculación con el contexto para llevar a cabo su creación, donde sea capaz de 
visionar la realidad desde otra perspectiva para motivar el “extrañamiento”, como definiría Victor 
Sklovskij, es decir “extraer el objeto de la serie de asociaciones cotidianas” para realizar el hecho 
artístico, en nuestro caso, una redacción, que sin grandilocuencias, aporte al alumno ciertas 
satisfacciones. Varios pueden ser los ejemplos de taller escritura-lectura que el profesor puede llevar 
a cabo: 
1) Escritura 
a) Ser famoso de la noche a la mañana:  
a.1.)  El profesor le dará libertad al alumno para la elección de un personaje: jugador de fútbol, 
político, científico, etc.  
a.2.)  El alumno deberá valorar su aparición en medios de comunicación (prensa, radio, televisión e 
internet). 
a.3.)  El alumno deberá controlar el egocentrismo excesivo y mostrar valores positivos: solidaridad, 
tolerancia, etc. 
Con esta propuesta, el alumno va a conocer la repercusión que puede tener la fama en su vida, 
sobre todo, si desempeña una gran responsabilidad en el mundo y le haga tomar decisiones que 
influyan en los demás. Por ejemplo, si un alumno piensa en ser un importante científico, valorará qué 
avance médico o tecnológico puede ser positivo para la sociedad. 
b) Ser un personaje extraño que hable en un idioma desconocido: 
b.1.) El profesor le dará libertad al alumno para la elección de un personaje irreal: fantasma, 
monstruo, marciano, etc. 
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b.2.)  El alumno deberá inventarse un nuevo idioma, ininteligible para los humanos. Puede si eso 
inventarse una gramática ficticia. 
b.3.)  El alumno deberá aportar una visión distinta de la que tenemos normalmente de la realidad. 
En este caso, el alumno tendrá que ser original y a ser posible cómico. 
El alumno no sólo aprenderá a requerir su imaginación para la invención de personajes y 
situaciones irreales, sino que también su grado de abstracción será mayor cuando ingenie un idioma 
nuevo. De esta manera, valorará que importancia tiene un idioma en la comunicación entre los seres 
humanos. 
c) Realizar un viaje a un lugar desconocido, maravilloso: 
c.1.) El profesor le dará libertad al alumno para la elección de un lugar fantástico. 
c.2.) El alumno deberá realizar una descripción más o menos pormenorizada del lugar elegido: qué 
medios de transporte hay que usar para llegar hasta allí, cómo son los habitantes del lugar, los 
paisajes, etc. 
c.3.) El alumno deberá comparar el lugar elegido con otro más cercano y conocido al mismo. 
El alumno aprenderá no sólo a narrar sino también a describir con lo que podrá establecer 
relaciones posteriores de analogías, comparaciones y relaciones significativas importantes. 
Cada una de estas propuestas de escritura, deberán tener una extensión media de un folio 
aproximadamente o de 200-250 líneas; aunque, el profesor puede optar por otra extensión siempre y 
cuando esté justificada con alguna alternativa creativa como, por ejemplo, trabajar con microrrelatos, 
ideal para empezar con alumnos con serias dificultades de escritura. 
2) Lectura 
Tras cada una de estas propuestas de escritura, o de otras, se podría realizar las siguientes para 
mejorar la lectura: 
a) Lectura personal y en voz alta en el aula: tras la corrección de la redacción por parte del profesor, 
el alumno la leerá en voz alta al resto de sus compañeros. Los compañeros podrán expresar su 
opinión al respecto. 
b) Lectura compartida con compañeros: tras la corrección de la redacción por parte del profesor, un 
grupo de 3 ó 4 alumnos, donde se ha excluido al autor de aquélla, se repartirá la lectura de cada 
párrafo. Tras esta lectura, el resto de compañeros podrá expresar su opinión. 
c) Preparación dramática de algún texto: un grupo de alumnos puede preparar alguna puesta en 
escena de unos 10-15 minutos de algún texto que hayan creado para el disfrute de sus compañeros. 
Dicho texto debe estar coordinado y corregido por el profesor. Los alumnos valorarán esta 
dramatización. 
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VALORACIÓN FINAL 
Con estas propuestas, podremos animar a nuestros alumnos al ejercicio de la escritura como 
ejercicio de libertad expresiva siempre desde el disfrute personal, por lo que debemos apreciar la 
utilidad que tiene plantear este tipo de  actividades, actividades que no deben obstaculizar nunca la 
sesiones diarias del profesor en su aula, quien tendrá que programar adecuadamente algunas de 
estas sesiones a la preparación y realización de estos talleres. Todo tendrá mayor interés si 
despertamos en nuestros alumnos la necesidad de la lectura como ejercicio indiscutible de mejora de 
la escritura. ● 
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Relación entre la disciplina y la enseñanza pública 
o privada 
Título: Relación entre la disciplina y la enseñanza pública o privada. Target: toda la comunidad educativa, 
especialmente el profesorado de secundaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Beatriz 
García Martínez. Profesora Interina de Secundaria. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
a disciplina es un tema que preocupa bastante a los educadores ya que día a día encontramos en 
los centros escolares situaciones en las que ésta brilla por su absoluta ausencia. 
Es muy común oír hablar a los profesores sobre cómo cada nueva generación tiene menos 
disciplina que la anterior, que se ha perdido totalmente el respeto al docente etc. Y como no, también 
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